Introducció by ,
I N T R O D U C C I O  
POC a poc es va d e f i n i n t  el que volem que sigui; l%%ntlari 
Ornitolbgic del GOB. En aquest  segon niimer? &p%Mxeil noves 
seccions, com "Treballs i informesw, "Anellament", "Congresos i ' 
reunions* i en d a r r e r  lloc *Publicacions". 
Pretenim incloure d ins  l a  secció *Tr>eballs i informes" els 
a r t i c les  que ens enviin els nostres  col.laboradors, i rompre a i x í  
amb la  tendancia que haviem seguit  f i n s  ara ,  en la qual to t  e r a  
r e a l i t z a t  p e r  l'equip redactor.  
Dedicam una  secció a les tasques  d'anellament de l'an 
ali tzades a les Balears pel GOB. 
S'ha considerat convenient, perqua t o t s  n'estiguess 
mats, que aparegués un a p a r t a t  on es recollis t o t a  la 
sobre a c t i v i t a t s  ornitolbgiques en les quals el GOB h a  
d i rec ta  o indirectament;  f i g u r a  sota l'epigraf de "Co 
r e u n i o n s n .  
En d a r r e r  lloc, i donat  l'esforq r e a l i t z a t ,  creim tam 
necessari  donar difusió  a les novetats sobre ornitologia rebude 
a la nos t ra  biblioteca, secció que es t i t u l a r &  wPublicaclons". 
Per a l  praxim any, laequip de redacció c reu  oportú que l a  
d a t a  de presentació de c i tes  o de qualsevol a l t r e  t r eba l l  s igui  
el  15 de gener, amb l'objecte que l a  publicació es f a c i  abans 1 
no perd i  ac tua l i t a t .  E l s  o r ig ina l s  h a u r a n  d 'es tar  e s c r i t s  a 
mlquina o bé en disquets  (el nostre  sistema E s  el Word Perfect). 
